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INTERVIEW GUIDE 
 
“ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT PERTANIAN 
(STUDI KASUS PADA PETANI DESA TREMBULREJO KEC. NGAWEN 
KAB. BLORA) 
 
A. Petani 
1. Apa hukum membayar zakat pertanian? 
2. Berapa nisab zakat pertanian? 
3. Berapa persentase atau besarnya membayar zakat pertanian? 
4. Apakah membayar zakat atau tidak? 
5. Apabila membayar, ke mana dan bagaimana? 
6. Apabila tidak membayar kenapa? 
B. Ulama 
1. Bagaimana potensi zakat pertanian di desa Trembulrejo? 
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat khususnya petani mengenai zakat 
pertanian? 
3. Apakah ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian? 
4. Petani yang membayar zakat pertanian dibayarkan ke mana? 
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